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 การวิจัยครั Êงนี Ê เป็นการสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา เพืÉอนําไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ โดยผู้ วิจยัได้ศึกษาและสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษาแล้ว
เสนอรูปแบบต่อทีÉประชุมสนทนากลุ่มผู้ เชีÉยวชาญทีÉเป็นผู้บริหารของสถาบันการพลศึกษา จํานวน 9 คน สถิติทีÉใช้วิเคราะห์
ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลีÉยและค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการบริหารแบบมีสว่นร่วมของสถาบันการพลศึกษา
แบ่งออกเป็น4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการวิจยั ด้านการบริการวิชาการสงัคมและด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั Êง
4ด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีÉสดุ ( = 4.87, S.D. = 0.29) โดยพบว่า ความสอดคล้องของรูปแบบการบริหาร
แบบมีสว่นร่วมของสถาบันการพลศึกษาในด้านจุดมุ่งหมายของรูปแบบ การประเมินผลการบริหารแบบมีส่วนร่วม เงืÉอนไข
ความสําเร็จการบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักการของการบริหารแบบมีส่วนร่วม เนื Êอหาสาระของรูปแบบการบริหารแบบมี       
สว่นร่วม และหลกัการของรูปแบบ มีความสอดคล้องกนัในระดบัมากทีÉสดุ ( = 4.92, S.D.= 0.23) 
 
คําสําคัญ : การสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีสว่นร่วม 
 
ABSTRACT 
 This research was a research with the purpose to create participatory administration model inthe Institue of 
Physical Education through the National Sport University. The researcher studied and created the participatory 
administration model at the Institue of PhysicalEducation, and presented to the nine professional experts of the 
administrators in the focus group. The analysis of the research data used the statistical of the mean and 
standard deviation. The results of the study indicated that the participatoryadministrationmodel at the Institue of 
Physical Education were consisted of four components: teaching, research, academic services social and 
cultural. All the aspects of participatory administration were rated at a highest level as well as appropriateness        
( = 4.87, S.D. = 0.29). It was found that the six aspects such as the aim of the model, evaluation of 
participatory administration, conditions success of participatory management, principle of participatory 
administration, content of participatory administration and principles of model, there were concentrated at a 
highest level (  = 4.92, S.D. = 0.23). 
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บริหารราชการทีÉเ จ้าหน้าทีÉ  หรือหน่วยงานของรัฐเปิด
โอกาสให้ผู้ ทีÉ เ กีÉยวข้องได้เ ข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจ
ทางการบริหารและดําเนินงานของรัฐ ทั Êงทางตรงและ
ทางอ้อม (สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา.2553:  




แบบมีส่วน ร่วม  ( ThailandExcellent Participatory 
Governance Awards) ประจําปี  พ.ศ.  2557 และ
ประจําปี พ.ศ. 2558 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ.2557: คํานํา, 1; และ 2558: 5) ในการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นองค์ประกอบสําคัญของการ
กํ า ห น ด ตั ว บ่ ง ชี Êใ น ก า ร บ ริ ห า ร จัด ก า ร ทีÉ ดี สํ า ห รั บ
สถาบนัอดุมศกึษา ซึÉงหลกัการการบริหารแบบมีส่วนร่วม
มี 4 ประการ ได้แก่ ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ ร่วมรับ
ผลประโยชน์และร่วมประเมินผล (ยพุา บญุอนันต์. 2555: 




อย่างมีเหตุผล (นาววินี  ภูสุนทเรศ. 2548: 1) และ
ก่อให้เกิดการระดมความคิด ทําให้เกิดความคิดเห็นทีÉ
หลากหลาย ย่อมดีกว่าการคิดและตัดสินใจเพียงคนเดียว 
(ประสาร พรหมณา. 2553: 1)            
        
 สถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึÉง 
สังกัดกระทรวงการท่องเทีÉยวและกีฬา ทีÉจัดการศึกษา
ระดบัอดุมศกึษาและมธัยมศกึษา ประกอบด้วย 17 วิทยาเขต 
และโรงเรียนกีฬา 13 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตเชียงใหม่ 
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขตลําปาง วิทยาเขตสโุขทัย 
วิทยาเขตชัยภูมิ วิทยาเขตมหาสารคาม วิทยาเขตศรีสะ
เกษ วิทยาเขตอดุรธานี วิทยาเขตชลบรีุ วิทยาเขตกรุงเทพ 
วิทยาเขตสมุทรสาคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาเขต
อ่างทอง วิทยาเขตกระบีÉ วิทยาเขตชุมพร วิทยาเขตตรัง
และวิทยาเขตยะลา (สถาบันการพลศึกษา. 2556: 6 – 22) 
และด้วยเหตุทีÉ สถาบันการพลศึกษา จะต้องปรับเปลีÉยน
สถานะของสถาบนัการพลศกึษาขึ Êนเป็นมหาวิทยาลยัการ
กีฬาแห่งชาติ มีวิทยาเขต 17 แห่ง และโรงเรียนกีฬา 13 แห่ง 
และเลอืกวิทยาเขตของสถาบนัการพลศกึษาในแต่ละภาค
ทีÉ มีความพร้อม จัดตั Êงเ ป็นมหาวิทยาลัยประจําภาค 









ปฏิรูปประเทศ. (2559: 5 – 7) ซึÉงต้องดําเนินการตาม
ภารกิจหลกัอุดมศึกษา 4 ประการ ได้แก่ การสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการสังคมและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒ นธรร ม ( คณ ะกรร มการป ระกัน คุณภ า พ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา. 2554: 1) โดยให้มี
รูปแบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในและ
ภายนอก ทั Êงในสํานักงานอธิการบดี คณะวิชา วิทยาเขต
และโรงเรียนกีฬา (สมพงษ์ ชาตะวิถี. 2556: 4 – 6) ซึÉง
รูปแบบการบริหารสถาบนัการพลศึกษา ของประเทศไทย 
ในทศวรรษหน้า ด้านภารกิจ ต้องประกอบด้วย การสอน 
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การวิจยั การบริการชมุชนและการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(สรุพล วงษ์สถิต. 2557: 1) ขณะทีÉ ผลงานวิจัยของเอก 
เกิดเต็มภูมิ (2550: 35) พบว่า ในการวางแผนกลยุทธ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา มี








            ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิจัย การสร้าง
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพล
ศึกษา ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ



















และเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อไป โดยผู้ วิจยัได้กําหนด 
ขอบเขตของการวิจยั  
 1. กลุม่เป้าหมายทีÉใช้ในการประชมุกลุ่มสนทนา 
(Focus group discussion) ตามขั Êนตอน ทีÉ 2 ได้แก่ 
ผู้ เชีÉยวชาญ ทีÉดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ของสถาบันการพล
ศกึษา17 วิทยาเขต ปีการศกึษา 2558 ประกอบด้วย รอง
อธิการบดี จํานวน 2 คน รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต 
จํานวน 3 คน ผู้ ช่วยอธิการบดี จํานวน 1 คน คณบดี 
จํานวน 1 คน รองคณบดีจํานวน 1 คน และผู้อํานวยการ





 2.1 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง 
แบบแผน แบบจําลองของการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน








 งานวิจัยนี Êหมายถึง รูปแบบการบริหารแบบมี 
ส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษาตามหลักการการ




พ.ศ.2557; และพ.ศ. 2558  ของสาํนกังานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ตาม
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ ด้านการสอน 
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสงัคมและด้านการ
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม 
 1) ด้านการสอน หมายถึง การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมในการจัดดําเนินงานทีÉเกีÉยวกับการผลิตบัณฑิต 
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 2) ด้านการวิจยั หมายถงึ การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมในการจัดดําเนินงานทีÉเ กีÉยวกับงานศึกษาค้นคว้า
อย่างมีระบบ มีระเบียบวิธีวิจยัทีÉเหมาะสม เพืÉอให้ได้มาซึÉง
ข้อมูล หลกัการ หรือข้อสรุปทีÉนําไปสู่ความก้าวหน้าทาง 
วิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนหรือเอื Êอต่อการนํา
วิชาการไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม  




บุคคล สังคม เพืÉอนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิต มีทั Êงการ
ให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือใน
สถาบนัการศกึษาโดยมีบคุคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
            4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง 
การบริหารแบบมีสว่นร่วมในการจัดดําเนินงานทีÉเกีÉยวกับ
งานสนบัสนนุสง่เสริมความภาคภูมิใจในชีวิต ภูมิปัญญา
ไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย เพืÉอ
สง่เสริมความเลืÉอมใส ศรัทธาในศาสนา ค่านิยมทีÉดีงาม มี
คณุธรรมและจริยธรรม 
 2.2 ผู้บริหาร หมายถงึ ผู้ทีÉดํารงตําแหน่งทาง 
การบริหาร ของสถาบนัการพลศกึษา ปีการศกึษา 2558 
ได้แก่ รองอธิการบดี รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต 
ผู้ ช่วยอธิการบดี ผู้ ช่วยอธิการบดีประจําวิทยาเขต คณบดี 
รองคณบดี รองคณบดีประจําวิทยาเขต และผู้อํานวยการ
สาํนกังานอธิการบดี  
 2.3 อาจารย์ หมายถึง ข้าราชการสงักัดสถาบัน
การพลศึกษา 17 วิทยาเขต ปีการศึกษา 2558 ทีÉปฏิบัติ
หน้าทีÉเ ป็นผู้ สอนได้แก่ ตําแหน่ง ครู คศ. 2 ครู คศ. 3 
อาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ 
 
เอกสารและงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้อง 
          จากการศึกษาเอกสารตามพระราชบัญญัติการ 















จดัการศกึษา และ6) การมีส่วนร่วมของบุคคลมาตรา 24 
สถานศึกษาและหน่วยงานทีÉ เ กีÉยวข้องดําเนินการจัด
กระบวนการเ รียนรู้ด้วยการ 1) จัดเนื Êอหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้ เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล2)ฝึก
ทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพืÉอป้องกันและแก้ไข
ปัญหา3)จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนืÉอง4)จัดการเรียนการสอนโดย
การผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน
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ความหมาย ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม นั Êน สมเดช สี





เรียกว่า การบริหารคุณภาพทัÉวทั Êงองค์กร (Total Quality 
Control: TQC) ชาญชัย อาจินสมาจาร (2548: 35-37) 
กลา่วว่า การบริหารจดัการแบบมีสว่นร่วม โดยเปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้มีส่วนในการกําหนดเป้าหมาย แก้ปัญหา
และตัดสินใจในงานตามหน้าทีÉทีÉได้รับมอบหมาย ธีระ        
รุญเจริญ (2550: 185) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วน




 สรุปว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมหมายถึง การ
จัด การดําเนินงานขององค์การ ทีÉผู้บริหารเปิดโอกาสให้
ผู้ ร่วมงานเข้ามามีบทบาทในการพิจารณาปัญหาและร่วม







แบบมีสว่นร่วม นั Êน สมหมาย มิÉงพฤฒิ (2546: 45; อ้างอิง
จาก Cohen; & Norman Uphoff. 1980: 213 - 222)นํา
แนวคิดการมีสว่นร่วมของโคเฮน และนอร์แมน อัฟฮอฟฟ์  
ทีÉได้แบ่งลกัษณะของการมีส่วนร่วมไว้ 4 ประเภท ได้แก่ 
การมีส่วนร่วมตัดสินใจการมีส่วนร่วมปฏิบัติการ การมี
ส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมประเมินผล 
ในขณะทีÉ ยพุา  
 บุญอนันต์ (2555: 45; อ้างอิงจาก: Cohen; 
and Uphoff. 1980: 219 - 223) เสนอหลักการการ
บริหารแบบมีสว่นร่วม 4 ประการ ได้แก่ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ดําเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผลดงันี Ê 




 2. การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Implementation) 
หมายถึง การมีส่วนในการดําเนินงานตามแผนงาน/ 
โครงการ และการทําประโยชน์ให้กับหน่วยงาน โดยมี
ทีมงาน (Team work) อาทิเช่นการสนับสนุนทางด้าน
ทรัพยากร การบริหาร การประสานความร่วมมือ  
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ราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent Participatory 
Governance Awards) ประจําปี  พ.ศ. 2557 และ
ประจําปี พ.ศ. 2558 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ.2557: คํานํา, 1; และ 2558: 5) แบ่งออก 
เป็น 2 มิติ ดงันี Ê 
 มิติทีÉ 1 ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ      
1) การกําหนดนโยบาย/ ทิศทางทีÉให้ความ สําคัญกับการ
มีสว่นร่วม 2) กลไก หรือหน่วยงานรองรับในการส่งเสริม




 มิติทีÉ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี Ê 1) การสนับสนุนการ
ทํางานของหน่วยงาน 2) การบรูณาการ หรือการประสาน
ความร่วมมือ 3) การส่งเสริมการทํางานร่วมกับภาคส่วน
อืÉนแบบหุ้นสว่น (ระดบัความร่วมมือ) ในการจัดทําโครงการ 
และบริการสาธารณะ 4) การเผยแพร่/แลกเปลีÉยนเรียนรู้ 
5) ระดบัความพงึพอใจ หรือความเชืÉอมัÉน 
 สรุปว่า สว่นราชการควรยึดหลกัเกณฑ์และแนว
ทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาร




สว่นร่วมและสถาบนัการพลศกึษา นั Êน แคธรีน เอ แครอล; 








ดังเ ช่น การแข่งขันกีฬา กิจกรรมนันทนาการ ซึÉง มี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพทางวิชาการและส่งผลในเชิง




ได้ด้วยดี   
 ซาร่า ฟลิ Êกเกอร์; และสเตฟานี เอ นิกสนั (Sarah 
Flicker; & Stephanie A. Nixon. 2015: ออนไลน์) วิจัย
เรืÉอง รูปแบบการสง่เสริมสขุภาพแบบมีส่วนร่วม: DEPICT 
ทีÉมีคณุภาพ ในประเทศแคนาดา แซมเบียและแอฟริกาใต้ 
ผู้ วิจยัได้ศกึษา การดําเนินการส่งเสริมสขุภาพแบบมีส่วน
ร่วม ทีÉมีการจัดมากขึ Êน ในชุมชนเป็นฐานการวิจัย จึงมี
ความพยายามทีÉจะลดความแตกต่างด้านสุขภาพ ด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูลทีÉมีความหลากหลาย ผลการวิจัย 





ความแตกต่างของผู้ เ ชีÉยวชาญอยู่ ในระดับมากทีÉสุด 
รวมทั Êง ผู้ มีส่วนได้เสียทีÉมีความหลากหลายได้พยายาม
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 พิณสดุา สริิธรังศรี (2555: บทคัดย่อ) วิจัยเรืÉอง 
การจดัการศกึษาแบบมีสว่นร่วม: กรณีศึกษา โครงการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพืÉอสุข
ภาวะคนไทย กลุม่ตวัอย่าง ได้มาโดยวิธีเลอืกแบบเจาะจง 
ได้แก่ ประธานคณะทํางานโครงการนําร่องโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั Êนพื Êนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั Êนพื Êนฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน 
โรงเรียนประถมศกึษา 4 แห่ง โรงเรียนมธัยมศึกษา 4 แห่ง 
ชุมชน 4 แห่ง แห่ง วัด 1 แห่ง แหล่งเรียนรู้ 1 แห่ง และ







และได้รูปแบบวิธีการมีสว่นร่วมครบ 8 ประการ ได้แก่ การ
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ปัญหาและร่วม 
           วัชรินทร์  ขีÉทอง (2555: 115) วิจัยเรืÉอง รูปแบบ
การบริหารทีÉมีประสิทธิผลของสถาบันการพลศึกษา โดย
เสนอรูปแบบการบริหารทีÉมีประสิทธิผลของสถาบันการ
พลศึกษา ในการจัดประชุมกลุ่มสนทนา ทีÉมีผู้ เชีÉยวชาญ
ประเมินความเทีÉยงตรงของเนื Êอหา (Content Validity) 
ได้แก่ นกัวิชาการ 2 คนนักบริหาร 3 คน ตามองค์ ประกอบ
ของรูปแบบ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านหลกัการของรูปแบบ ด้าน
จดุมุ่งหมายของรูปแบบ ด้านกลไกในการดําเนินการ ด้าน
วิ ธี ดํ า เนิ นกา ร  ด้าน ประ เ มิน ผล และ ด้าน เ งืÉ อ นไ ข
ความสาํเร็จ 
        สรุพล วงษ์สถิต (2557: บทคัดย่อ) วิจัยเรืÉอง รูปแบบ
การบริหารสถาบันการพลศึกษาของประเทศไทยใน






ประกอบด้วย การสอน การวิจัย การบริการชุมชน และ
การทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม  
 จากเอกสารและงานวิจยัทีÉเกีÉยวข้อง ผู้ วิจัยจึงได้
สร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการ
พลศกึษา โดยยดึตามภารกิจหลกั 4 ประการ ได้แก่ การสอน 
การวิจยั การบริการทางวิชาการสงัคมและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ผสมผสานกับหลกัการการบริหารแบบมี
สว่นร่วมมี 4 ประการ ได้แก่ ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ 
ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล และตามหลกัเกณฑ์ 
และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Thailand Excellent 
Participatory Governance Awards) ประจําปี พ.ศ. 
2557 และประจําปี พ.ศ. 2558  
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
          ภารกิจหลกัของสถาบนัอดุมศกึษา 4 ประการ 
ได้แก่ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการสงัคม และ
การทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม (คณะกรรมการประกนั
คณุภาพการศกึษาภายในระดบัอดุมศกึษา. 2554: 1) จงึ
ควรให้บุคลากรในสถาบนัการพลศกึษา ได้มีสว่นร่วม
ตดัสนิใจอย่างมีเหตุผลในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ตดัสนิใจ ร่วมปฏิบติั ร่วมติดตามและประเมินผล รวมทั Êง
ร่วมรับผิดชอบ ในฐานะผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีในกิจกรรม 
หรือกระบวนการอย่างใดอย่างหนึÉงของกลุ่มคน หรือ
องค์กร (อมรพรรณ ประจนัตวนิชย์. 2550: 23) ตาม
หลกัการการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4 ประการ ได้แก่ ร่วม
ตดัสนิใจ ร่วมดําเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วม
ประเมินผล (ยพุา บญุอนนัต์. 2555: 45; อ้างอิงจาก: 
Cohen; and Uphoff. 1980: 219 - 223) และตาม
หลกัเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีสว่นร่วม ประจําปี พ.ศ. 
2557; และพ.ศ. 2558 ของสํานกังานคณะกรรมการ
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           1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องกับการ
บริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา การบริหารแบบมี
สว่นร่วมและการบริหารงานของสถาบนัการพลศกึษา 
          2. สร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถาบันการพลศึกษาเพืÉอนําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติเป็นแผนผงั 
           3. สร้างเครืÉองมือทีÉเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา




ออกเป็น 4 ด้านๆ ละ 22 ข้อ ได้แก่ ด้านการสอน ด้านการ
วิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้านการทํานุ
บํารุงศิลปวฒันธรรม รวมจํานวน 88 ข้อ  
           4. สร้างแบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษาเพืÉอ
นําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติเป็นแบบ 
สอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบ





หลกัการ มีจํานวน 25 ข้อ  





           6. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เสนออาจารย์ 
ทีÉปรึกษา แล้วปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ (ศรัณย์ เจียระนัย; 
และคณะ. 2559: 306–307) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 








         ผลการสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
สถาบันการพลศึกษาเพืÉอนําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ ดงันี Ê 
 1. การพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา โดยรวม 
พบว่า ผู้ เชีÉยวชาญมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากทีÉสดุ ( = 4.92, S.D. = 0.23)  เมืÉอพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีÉสดุ 
ทกุด้าน ได้แก่ ด้านการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม ( = 4.93 , 
S.D. = 0.20) ด้านการวิจยั ( = 4.86, S.D. = 0.31)  ด้าน
การสอน ( = 4.85, S.D. = 0.31) และด้านการบริการ
วิชาการสงัคม ( = 4.84, SD. = 0.34) ตามลําดับ และ
เมืÉอพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านละ 22 ข้อ รวม 88 ข้อ พบว่า 
มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากทีÉสุด ทุกข้อ โดยมี
ค่าเฉลีÉยอยู่ระหว่าง 4.67 - 5.00 
 2. การพิจารณาความสอดคล้องตามหลกัการ
ในการเสนอรูปแบบการบริหารแบบมีสว่นร่วมของสถาบัน
การพลศึกษา โดยรวม พบว่า ผู้ เชีÉยวชาญมีความเห็นว่า 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ ( = 4.87,  S.D. 
= 0.29) และเมืÉอพิจารณาเป็นรายด้าน และรายข้อ พบว่า 
มีความเหมาะสมอยู่ใน 
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ระดบัมากทีÉสดุ ทกุด้าน ได้แก่ ด้านจุดมุ่งหมายของรูปแบบ 
( = 5.00, S.D. = 0.00) ด้านการประเมินผลการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม (  = 4.93, S.D. = 0.22) ด้านเงืÉอนไข
ความสาํเร็จการบริหารแบบมีส่วนร่วม ( = 4.91, S.D. 
= 0.22) ด้านหลกัการของการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ( = 
4.89, S.D. = 0.28) ด้านเนื Êอหาสาระของรูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ( = 4.89, S.D. = 0.28) และด้าน
หลกัการของรูปแบบ ( = 4.87, S.D. = 0.35)  และเมืÉอ
พิจารณาเป็นรายข้อ จํานวน 25 ข้อ พบว่า มีความ
สอดคล้องอยู่ในระดับมากทีÉสดุ ทุกข้อ โดยมีค่าเฉลีÉยอยู่
ระหว่าง 4.78 - 5.00 

















































มิติทีÉ 1 ความสามารถของสถาบนัการพลศกึษา 
1. การกําหนดนโยบาย/ ทิศทางทีÉให้ความสาํคัญกบัการมีสว่นร่วม 
2. กลไก หรือหน่วยงานรองรับในการสง่เสริมการบริหารราชการแบบมีสว่นร่วม 
3. การสร้างระบบ หรือวิธีการปฏิบติังาน เพืÉอสง่เสริมวฒันธรรมและค่านิยมการบริหารราชการแบบมีสว่นร่วม 
4. การบริหารจัดการข้อมูล สร้างเครือข่าย 
มิติทีÉ 2 : กระบวนการมีสว่นร่วมในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม  
1. การสนบัสนนุการทํางานของหน่วยงาน  
2. การบรูณาการ หรือการประสานความร่วมมือ 
3. การสง่เสริมการทํางานร่วมกบัภาคสว่นอืÉนในการจดัทําโครงการและบริการสาธารณะ  
4. การเผยแพร่/ แลกเปลีÉยนเรียนรู้ 
5. ระดบัความพึงพอใจ หรือความเชืÉอมัÉน 
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ศึกษา ประกอบด้วย ผู้ บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าทีÉทีÉ




    1.1 กําหนดพันธกิจ (Mission) หมายถึง 
กําหนดกรอบ หรือขอบเขตการดําเนินงานของสํานัก 
ยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วมสถาบันการ         
พลศึกษ า โดยนําภารกิจมาเป็นแนวทางทีÉ มีความ 
ครอบคลมุขอบเขต เพืÉอให้การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ใน
ขั Êนตอนต่อไปสะดวกและถกูต้อง 
   1.2 กําหนดวิสยัทศัน์ (Vision) หมายถึง กําหนด 
สิÉงทีÉเราต้องการให้สํานักยุทธศาสตร์การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม  สถาบันการพลศึกษาเ ป็น  ภ ายในกรอบ




   1.3 กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy 
issue) หมายถึง กําหนดประเด็นหลกัทีÉต้องคํานึงถึงต้อง




แล้ว ต้องการให้เกิดผลการเปลีÉยนแปลงในทิศทางใด  





ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ และได้รับประโยชน์อย่างไร  
 1.5 สร้างตัวชี Êวัด (Key performance identification)  
หมายถึง  สิÉงทีÉจะเ ป็นตัวบ่ง ชี Êว่า หน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ทีÉวางไว้ได้หรือไม่โดย
พิจารณาหาปัจจัยทีÉเ ป็นตัวบ่งชี Ê และต้องใช้ถ้อยคําทีÉ
ชดัเจน ทั Êงในแง่ของคําจํากดัความ และการระบขุอบเขต  




แผนงานนั Êนๆ หน่วยงานต้องการทําอะไร ให้ได้เป็น
จํานวนเท่าไร และภายในกรอบระยะเวลาเท่าใดจึงจะถือ
ว่าบรรลเุป้าหมาย  
    1.7 กําหนดกลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง 
กําหนดสิÉงทีÉสํานักยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
สถาบันการ พลศึกษ า จ ะ ดํา เนินก ารเ พืÉ อ ใ ห้ บรร ลุ
เป้าประสงค์ โดยกําหนดจากการพิจารณาปัจจัยแห่ง
ความสาํเร็จ (Critical success factors) เป็นสาํคญั  
 2. คณะกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม กําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินการ 
ประสานงานและประเมินผลการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ตามภารกิจหลัก 4 ประการ ของสถาบันการพลศึกษา 
ได้แก่ การสอน การวิจยั การบริการวิชาการสงัคมและการ
ทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม โดยยดึหลกัการการบริหารแบบ
มีสว่นร่วม 4 ประการ ได้แก่ ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ 
ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล (ยุพา บุญอนันต์. 
2555: 45; อ้างอิงจาก: Cohen; and Uphoff. 1980: 219 - 
223) ดงันี Ê 




     2.2 การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Implementation) 
หมายถึง การมีส่วนในการดําเนินงานตามแผนงาน/ 
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โครงการ และการทําประโยชน์ให้กับหน่วยงาน โดยมี
ทีมงาน (Team work) อาทิเช่นการสนับสนุนทางด้าน
ทรัพยากร การบริหาร การประสานความร่วมมือ  
















ราชการแบบมีส่วนร่วมประจําปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 
2558 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(สํานักงาน ก.พ.ร.)  2557: 5-6 และ 2558: 5-12 ) มี        
2 มิติ ดงันี Ê 
 มิติทีÉ 1 ความสามารถของสํานกัยทุธศาสตร์การ
บริหารแบบมีส่วนร่วม 
 1. การกําหนดนโยบาย/ ทิศทางทีÉให้ความสําคัญ 
กบัการมีสว่นร่วม ดงันี Ê 
   1.1 มีการกําหนดนโยบาย หรือทิศทาง หรือ
ยุทธศาสตร์ทีÉให้ความสําคัญกับการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของวิทยาเขต คณะและสาํนกังานอธิการบดี 
   1.2 มีการให้นโยบาย หรือทิศทาง ทีÉแสดงให้
เห็นความสาํคญัของการบริหารแบบมีสว่นร่วม 
   1.3 มีการสืÉอสารนโยบาย หรือทิศทาง หรือ
ยุทธศาสตร์ ทีÉให้ความสําคัญกับการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมให้ทราบทัÉวกนัทั Êงองค์กร 
   1.4 มีการวิเคราะห์กําหนดกลุ่มผู้ มีสว่นได้สว่น
เสยีกบัการสอนแบบมีสว่นร่วม 
    1.5 มีการจดัทําแผน หรือแนวทางในการ
ขบัเคลืÉอนการบริหารแบบมีสว่นร่วมทีÉเป็นรูปธรรมชัดเจน 
 2. กลไก หรือหน่วยงานรองรับในการสง่เสริม
การบริหารราชการแบบมีสว่นร่วม ดงันี Ê 
       2.1 มีการกําหนดบุคลากรรับผิดชอบทีÉชัดเจน 
เพืÉอผลกัดนัหรือขบัเคลืÉอนการบริหารแบบมีสว่นร่วม 
    2.2 มีการกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบทีÉชดัเจน 
เพืÉอผลกัดนั หรือขบัเคลืÉอนการบริหารแบบมีสว่นร่วม 
 3. การสร้างระบบ หรือวิธีการปฏิบัติงานเพืÉอ
สง่เสริมวฒันธรรมและค่านิยมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ดงันี Ê 
    3.1 มีการจัดทําคู่มือ หรือแนวทางการสร้าง
กระบวนการการบริหารแบบมีส่วนร่วมสําหรับบุคลากร
เพืÉอใช้เป็นแนวทางการปฏิบติังาน 




   4. การบริหารจัดการข้อมูลเครือข่าย ดงันี Ê 




    4.2 มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมลูการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมทีÉจัดทําขึ Êนให้ทันสมัยและถูกต้องอย่าง
สมํÉาเสมอ 
    4.3 มีการนําข้อมูลเครือข่ายวิทยาเขต คณะ
และสํานักงานอธิการบดี หรือเครือข่ายอืÉนๆ ทีÉเกีÉยวข้อง
กบัการบริหารแบบมีสว่นร่วมไปใช้ประโยชน์ 
 มิติทีÉ 2 : กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการของสํานักยุทธศาสตร์การบริหารแบบมีส่วนร่วม
อย่างเป็นรูปธรรม 
 1. การสนบัสนนุการทํางานของหน่วยงาน ดงันี Ê  
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    1.1 มีการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือสนับสนุน
ข้อมูลทีÉจําเป็นต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วม ให้กับภาค
สว่นต่างๆ ทีÉเกีÉยวข้อง และการรับฟังความคิดเห็น รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
    1.2 มีการสรุปและนําความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียทีÉเกีÉยวข้องมาเป็นข้อมูลประกอบเพืÉอปรับปรุง/ 
พัฒนา หรือดําเนินกิจกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ตามภารกิจหลกั ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม/ โครงการขึ Êนไป 





   1.4 มีระบบการจดัสรรงบประมาณ/ ทรัพยากร
อืÉน เพืÉอสนับสนุนการดําเนินงานทีÉเป็นการส่งเสริมการ
บริหารแบบมีสว่นร่วม 












การสรุปความสําเ ร็จ หรือบทเ รียนจากการดําเนิน
โครงการ ทีÉใช้แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในระดับ
ความร่วมมือ (Collaboration) 
 4. การเผยแพร่ /แลกเปลีÉยนเรียนรู้ ดงันี Ê 
    4.1 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การ
บริหารแบบมีสว่นร่วม เพืÉอขยายผลแนวทางการปฏิบัติทีÉ
ดี ไปยังวิทยาเขต คณะและสํานักงานอธิการบดีอย่าง
ทัÉวถงึ อย่างน้อย 3 ช่องทาง 




 5. ระดบัความพึงพอใจ หรือความเชืÉอมัÉนมีการ
ประเมินระดับความพึงพอใจ การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของวิทยาเขต คณะและสํานักงานอธิการบดี หรือความ
เชืÉอมัÉนของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทีÉเกีÉยวข้อง (ศรัณย์ เจียระนัย; 





การกีฬาแห่งชาติ โดยผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 9 คน ประชุม
สนทนากลุม่ มีดงันี Ê 













สถาบนัการพลศึกษา แบ่งเป็น4 ด้านได้แก่ ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมปฏิบติัการ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล มี
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ทําให้การดําเนินงานมีความสําเร็จได้ด้วยดี (ประสาร 
พรหมณา. 2553: 1 - 3) โดยยึดหลกัการการบริหารแบบ
มีสว่นร่วม4 ประการ ได้แก่ ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ 
ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล (ยุพา บุญอนันต์. 
2555: 45; อ้างอิงจาก: Cohen; and Uphoff. 1980: 219 
- 223) ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของพิณสดุา สิริธรังศรี 
(2555: บทคัดย่อ) ทีÉพบว่า รูปแบบวิธีการมีส่วนร่วมมี           
8 ประการ ได้แก่ การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ 





ร่วม ประจําปี พ.ศ. 2557; และพ.ศ. 2558 ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2557: 5 - 6; และ 
2558: 5 - 12 ) ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของแคธรีน เอ 
แครอล; และคนอืÉนๆ (Kathleen A. Carroll; et al. 2010: 
ออนไลน์) ทีÉพบว่า การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการ
สอนจะสง่ผลกระทบในเชิงบวกต่อนักศึกษาและคุณภาพ
ทางวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของของซาร่า ฟลิ Êก
เกอร์; และสเตฟานี เอ นิกสัน (Sarah Flicker; & 








ระดับมากทีÉสุด ทุกด้าน ทีÉเป็นเช่นนี Ê อาจเนืÉองมาจาก 
ผู้ เชีÉยวชาญมีความเห็นว่า การแบ่งออกเป็น 4 ด้าน นั Êน 
เป็นไปตามตามภารกิจหลกัทีÉสาํคญัของสถาบัน อุดมศึกษา 
ได้แก่ การสอนการวิจยั การบริการวิชาการสงัคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ. 2548:    
2 - 3) และตรงตามพระราชบญัญัติสถาบนัการ 





2556:  6 - 22 ) ซึÉงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรพล         
วงษ์สถิต (2557: 1) ทีÉพบว่า รูปแบบการบริหารสถาบัน
การพลศึกษา ของประเทศไทยในทศวรรษหน้า ด้านการ
สอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และ
ด้านการทํานบุํารุงศิลปวฒันธรรม มีความเหมาะสม ตาม
ความคิดเห็นของผู้ เชีÉยวชาญ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสรัุตน์ จินตสกุล (2558: บทคัดย่อ) ทีÉพบว่า อนาคต
ภาพการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ใน














อยู่ในระดับมากทีÉสดุ ทุกด้านและทุกข้อ ทีÉเป็นเช่นนี Êอาจ
เนืÉองมาจาก ผู้ เชีÉยวชาญเห็นว่า รูปแบบการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของสถาบันการพลศึกษา ทีÉผู้ วิจัยสร้างเป็น
แผนผัง (Diagram) มีความชัดเจน เป็นระบบ (บุญชม           
ศรีสะอาด. 2553: 1, 5) สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ซึÉง
สอดคล้องกับงานวิจัยของมาร์วิน เอม เดอลาครุซ; และ
เจม เอม เจมินิส (MarwinM.dela Cruz; & Jaime M. 
Jimenez. 2015: ออนไลน์) ทีÉพบว่า การใช้วิธีการวิจัยเชิง
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ศรีวรรณ เกียรติสรุนนท์ (2554: บทคัดย่อ) ทีÉพบว่า การ
สนทนากลุ่ม โดยผู้ ทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน ทําให้ได้
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กร
เอกชนจังหวัดศรีสะเกษ ทีÉ มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง 
เหมาะสม ปฏิบติัได้และสถานศึกษาได้รับประโยชน์ และ

















ราชการแบบมีส่วนร่วมประจําปี พ.ศ. 2557; และ พ.ศ. 
2558 จงึสามารถดําเนินการวิจัยในขั Êนตอนต่อไปได้ เพืÉอ
การตรวจสอบเชิงยืนยนัรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของสถาบนัการพลศกึษา ให้มีความน่าเชืÉอยิÉงขึ Êน โดยการ
ใช้เทคนิคเดลฟาย (Dellphi Technique) กับผู้ เชีÉยวชาญ








แต่งตั Êงจากวิทยาเขต 17 แห่ง คณะวิชา 3 คณะ และ
สาํนกังานอธิการบดี  
 1.2 มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติควรจดัประชุม 




         2. ข้อเสนอแนะการวิจยัครั Êงต่อไป 
  2.1 ควรมีการศกึษาวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยการ
นํารูปแบบไปสู่การปฏิบัติจริง ทั Êงในระดับมหาวิทยาลัย
และวิทยาเขต 
  2.2 ควรวิจยัรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพืÉอความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬา ทีÉเหมาะสมต่อไป 
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